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OSNOVNA OBILJEZUA OBITEIJSKIH PRILIKA UEENIKA
SAZETAK:
Ovaj rad napravljen je sa ciljem elaboriranja prvih uvida u obiteljske prilike (13 varijabli) i njihove relacije
s pojedinim osnovnim Skolama (N = S) i najde5Cim modalitetima pona5anja (4 varijable) ispitivanih
udenika osnovnih Skola grada Zagreba (N = 484).
Prezentirani rezultati na deskriptivnoj razini ukazuje na podrudja rizidnosti uvjeta livota u obitelji
udenika. Mogu6e ih je identifirati kroz: doseljeno stanovni5tvo, evidenciju u slulbi socijalne zaStire,
socijalno za5titne intervencije, nepovoljnu kulrurnu razinu obitelji i razvod roditelja. Prema rezultatima
x2 testa u podrudju rizidnih uvjeta livota u obitelji narodito se istide osnovna Skola'Miroslav Krleia'.
Daljnji rezultati ukazuju da najde5ie modalitete ponaSanja ispitanih udenika nije moguCe povezati s
rizidnim varijablama obiteljskih prilika. To je posve razumljivo s obzirom na multikauzalnost pojave
poremedaja u ponalanju. Odnosi se na to narodito na povudenost kao modalitet pona5anja, ali ne i na
neumornost, nezainteresiranost i lo5 uspjeh u udenju. Ta tri modaliteta ponaSanja mogu6e je povezati
s dosepnim obiteljima, nepovoljnom kulturnom razinom evidencijom u sluibi socijalne zadtite i




Ciljevi istraiivanja, diji su ovo preliminarni
podaci, usmjereni su prikupljanju i
rasvjetljavanju niza relevantnih okolnosti i
manifestacija ponasanja udenika u Skoli i
uvjetaZivota u obitelji. Takvi podaci dobiveni
na osnovu projektiranih m jernih in-
strumenata, postaju osnova za utvrdivanje
rizidnosti udenika i s aspekta djetetovog
ponasanja i funkcioniranja, ali i s aspekta
rizidnosti obitelji.
Za5to osim rizidnosti samog ueenika treba
pristupiti i osvjetljavanju rizidnosti iz
podrudja obiteljskog Zivota? lako pojava
poremecaja u ponasanju djece i omladine
ima slozenu etiologiju, od bio-psiho pa do
socijalne geneze, vaznost koja se pridaje
upravo uvjetima zivota u obitelji ne moze biti
zaobidena. Naroeito ne u razdoblju
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djetetovog :ivota koji se ovim istrativanjem
obuhvaca. Dijete - udenik jos je uvijek
najvise povezan sa dlanovima obitelji
(oditeljima, njihovim supstitutima, bra6om -
sestrama i drugim dlanovima), pa sve okol-
nostiZivota u obitelji imaju dirtektan utjecaj
na dijete i njegov razvoj. Taj utjecaj nazalost
moZe biti neadekvatan iupravo u odnosu na
djecu i omladinu s poreme6ajima u
ponasanju on desto i jest takav.
Slidno ispitivanje pred5kolske djece (5-7
godina) u Zagrebu, Puli i Karlovcu, ukazuje
na neadekvatnost uvjeta u obitelji ispitivane
djece. Tako se npr, prisustvu najrazliditijih
poremedaja u ponasanju djece predskolske
dobi koja pohadaju vrti6e, narodito onih
telih, pridruluju svi oni odnosi roditelja
prema djeci koji imaju negativan predznak -
"1o5", "manje poticajan", "manje relaksiran",
"nedovolino emocionalno lopao", odnos-
no, evidentiraju se roditelji koji ne pruZaju
takve odnose svojoj djeci koji im
"osiguravaju" nesmetani razvoj, a koji su
de56e prisutni upravo kod roditelja djece
koja manifestiraju neke oblike poreme6aja u
ponasanju. lsto istrazivanje potvrduje
hipotezu o postoianju nepovoljne
konstelacije socijalnih dinilaca (ispod
prosjedna kulturna i obrazovana razina
roditelja, ispod prosjedan ekonomski status
i nedovoljno cjelovitost obitelji) kod djece
koja manifestiraju neke oblike poreme6aja u
ponaSanlu. I stupanj kohezivnosti obiteljskih
odnosa kao i neke karakteristike lidnosti
roditelja (stavovi, ponaSanja) bile su
znadajan separator djece koja manifestiraiu
poreme6aje u pona5anju od one koje ne
pokazuju nikakvaodstupanla. Da bi se pos-
tigao iedan od postavljenih ciljeva
istrarivanja, bilo je potrebno izraditi takve
upitnike koji 6e obuhvatiti najrelevantnije
varijable koje opisuju uvjete Zivota u obitelji
udenika, varijable koje omogu6avaju jasan
uvid u sve aspekte obiteljskog zivota, kao i
modalitete pona5anja udenika.
2.Neke obiteljske prilike u relaciji
s ispitivanim osnovnim Skolama
U ovom dijelu rada analizirat 6e se samo
jedan dio varijabli o uvjetima Zivota u obitelji
iz Upitnika I kojim su se ispitivale one
varijable obiteljskog Zivota, koje su uglav-
nom "statidke" (desto nepromjenjive) i/ili one
koje su djelovale u razdoblju prije ukliudivan-
ja udenika u V razred osnovne Skole.
Radi se o varijablama koje ukazuju na struk-
turu obitelji, socio-ekonomsko- kulturni
status i mobilnost obitelji, te socijalno-
zastitne intervencije prema obitelji.
Navedene varijable stavljene su u odnos s
pet osnovnih Skola'grada Zagreba. U njima
je ispitano ukupno 484 udenika petih raz-
reda. Od toga je najViSe ispitanih udenika u
osnovnoj Skoli "Gustav Krklec" (156), slijedi
osnovna Skola "Miloje PavloviC" (132), zatim
osnovna Skola "Ve6eslav Holjevac" (108), a
sa znatno manje ispitanih udenika su os-
novne Skole "Miroslav KrleZa (55) i
"N.H.Anka Butorac" (33). Ovakav uvid
omogudava pra6enje nekih faktora koji se
susredu u obiteljima, a viSe su ili manje
karakterisitdne za pojedine promatrane
Skole. To takoder mogu biti pokazatelji za
programirane aktivnosti u pojedinim
Skolama koje bi Skole same i/ili uz pomo6
centara za socijalni rad, te s drugim in-
stitucijama, radile u svrhu ublaZavanja
rizi0nih uvjeta Zivota udenika u obitelji.
Slijedi podatak o spolu ispitanih udenika
(Tabela 1). Podaci samo o djedacima
prikazanisu iz praktidnih razloga (smanjenje
prostora u tabeli), ali i iz jos jednog razloga.
Prema poznatim pokazateljima pojava
poreme6aja u pona5anju i maloljetnidke
delinkvencije rasprostranjenija ie medu
djedacima nego medu djevojdicama (10:1).
Zato ovi podaci mogu takoder biti indikativ-
ni. Mozemo se upitati da li postoje razlike
medu Skolama u odnosu na broj dje0aka,
odnosno djevojdica, te da li i iz tih razloga
moZemo zakljudivati o ve6em ili manjem




Osnovna Skola "N.H. Anka Butorac"
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riziku pojavljivanja poreme6aja u pona5anju
medu onima koji su po broju djedaka na
viSoj razini. Pokazatelji iz tabele ukazuju da
nema statistidki znadajnih razlika u odnosu
na rasprostranjenost djedaka i djevojdica
(PR/X2 =,6137) meclu ispitivanim Skolama.
Najvi5e je djedaka u osnovnoj Skoli
"N. H.Anka Butorac (57,5% ), slidan postotak
jeizraien i u osnovnoj Skoli "Miloje Pavlovid"
i "Miroslav KrleZa" (53,7o/o i 52,7"/"), dok je
ne5to niZi u osnovnoj Skoli "Ve6eslav Hol-
jevac" (45,3%). Djedaci su u ukupnom
uzorku participirali samo neznatno viSe
nego djevojdice (50,4%) Sto je gotovo
zanemariva razlika.
Struktura obitelji ffabela 1.) pratise kroz pet
varijabli
-Zivi s oba roditelja,





Neke od ovih varijabli govore direktno, a
druge tek indirektno o strukturi obitelji. Ovdje
se pod strukturom podrazumijeva
funkcioniranje obitelji u odnosu na njenu
potpunost ili nepotpunost ili pak na razloge
tih situacija. Presedan dini varijabla blizanac
koja je iz nekih drugih razloga stavljena u
ovu grupu varijabli.
U tabeli su prikazani samo polovicni rezul-
tati, odnosno rezultati "jednog kraja"
varijabli, a drugi se lako izradunava, jer se
radi o dihotormnim varijablama (mogu6a
samo dva odgovora, uglavnom da - ne).
Prema podacima o udestalosti udenika koji
Zive s oba roditelja vidljiva je stati$ieki
znadajna razlika izmedu pojedinih Skola,
(PR/X2 =.0258). U najmanje povoljnom
poloZaju nalaze se udenici koji idu u osnov-
nu Skolu "Miroslav Krle2a' jer ih oko 20% Zivi
u nepotpunim obiteliima (ne Zive s oba
roditelja), slijedi Skola "Vedeslav Holjevac"
(12/o ne livi s oba roditelja). Zatim su os-
novne Skole "N.H. Anka Butorac" (9%), os-
novna Skola "Miloje Pavlovi6 (8%).U
najpovoljnijem poloZaju su udenici osnovne
Skole "Gustav Krklec" koji Zive s oba roditelja
oko 95% sludajeva, Sto znadi da svega 5%
udenika Zivi u nepotpunim ili nadopunjenim
obiteljima. Prosjedno oko 91% svih udenika
livis oba roditelja. Ovi podacisamiza sebe
jo5 ne znade ni5ta odredeno. Tek u suradnji
s drugim pokazateljima mogu postati
elementi za procjenu rizi6nosti obitelji.
Naime, pokazatelji dosada5njih rezultata
ispitivanja djece iomladine s poreme6ajima
u ponaSanju ukazuju da sve vi5e te djece i
omladine Zive u potpunim obiteljima, ali se
postavlja pitanje f unkcioniranja takvih obitel-
ji. Rezultati istraZivanja upravo ukazuju na te
relacije.
Vanbradne djece medu ispitanim udenicima
ima manje od 2o/o, odnosno ima oko 98%
bradne djece. lako se u nekim ispitivanjima
vanbradnosti daje neko znadenje u pravcu
javljanja poreme6aja u pona5anju, u novije
vrijeme ne ukazuje se posebno na tu din-
jenicu. ViSe se tumade neke druge okolnosti
koje dovode samohranog roditelja (majku)
u "te5ku" situaciju, nego Sto se govori o
samojvanbradnosti. Vanbracno je dijete po
mnogo 6emu izjednadeno s bradnim
djetetom, le ukoliko su istovjetni uvjeti raz-
voja nema razloga tra:iti neke posebne raz-




Podaci ukazuju da se premda nema statis-
tidki znadajnih razlika medu Skolama po
pitanju braCnostidjeteta (PRr(2 =.5430), os-
novna Skola "Miroslav KrleZa" opet istide u
"negativnom" smislu. lma, naime, najvedi
postotak vanbradne djece (iako je to stvarno
samo 3 udenika). Slijedi Skola "Gustav
Krklec" (2 udenika), a ostale Skole imaju
medu ispitanim udenicima po jedno
vanbradno dijete.
Blizanaca u uzorku ima svega devetoro i
rasporeduju se u dvije osnovne Skole:
osnovnaSkola "Gustav Krklec" (7) i osnovna
Skola "Miloje Pavlovi6" (2). Zbog takve
raspodjele dobiva se i podatak o statisticki
znadajnim razlikama medu Skolama
(PRIK2 =.0281).
Da li su roditelji Zivjeli zajedno do polaska
djeteta u Skolu, samo je jo5 jedan nadin
ispitivanja stvarne polpunosti obilelji
ispitivanih udenika. lz prezeniiranih
pokazatelja je vidljivo da postoje male raz-
like izmedu rasprsenja rezultata ove
varijable i rezultata u varijabli - Iivi s oba
roditelja. Neznatno vedi broj djece Zivio je s
oba roditelja do polaska u Skolu, nego Sto je
u trenutku ispitivanja djece Zivjelo s oba
roditelja. Treba upozoriti na statistidki
znadajne razlike po Skolama
(PRIK2=,0001). Ono Sto i ovdje treba ista6i
jest podatak da je osnovna Skola "Miroslav
KrleZa" po tom pitanju u najnepovoljnijem
pololaju, jer je najmanje udenika te Skole
Zivjelo do polaska u Skolu u potpunim
obiteljima (81,1%). Ta Skola se nalazi u
strogom centru grada, ali je po odredenim
karakteristikama obitelji odito specifidna. To
nalal,e, dini se, po dosada5njim rezultatima,
posebnu paznju od strane Skole i eventual-
nih pomo6i djeci ilisamohranim roditeljima
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ili nadopunjenim obiteljima. Podatak da
velika ve6ina djece ipak 2ivi u potpunim
obiteljima (93,1old ohrabruje, ali kao Sto je i
prije redeno, nije jedini pokazateljza pravo
ohrabrenje. Nakon osnovne Skole "Miroslav
KrleZa" po Zivotu bez jednog rodilelja idu
Skola "Ve6eslav Holjevac" (13,1). dok se
druge Skole rasporeduju do 6/" (osnovna
Skola "N.H, Anka Butorac") do 3% ("Miloje
Pavlovi6" i"Gustav Krklec"). Generalno bi se
moglo redi da udenici ido polaska u Skolu
Zive u potpunim obiteljima.
Razlog nepotpunosti obitelji kao Sto je dalje
vidljivo iz tabele jesu razvodi roditelja koji
nastupaju u za dijete dosta vulnerabilnim
godinama. Ne radi se samo o djetetu koje
doZivljava sam din odlaska jednog roditelja
iz ku6e, nego io svim onim nepovoljnostirna
Zivota prije i poslije razvoda, koje nazalost
n6 rijetko idu upravo preko djeteta. Naime,
"udarci" koje biv5i suprulnici upu6uju jedni
drugima najde56e idu preko onoga na Sto
su oboje najosjetljiviji- preko djeteta. Ucjene
i najotovrenije svade nerijetko se izvode u
prisuswu djeteta, pa umjesto da je razvod
neko rje5enje za samo dijete, ono postaje
jo5 ve6i pakao. I u odnosu na razvod braka
Skole se statistidki znadajno razllikuju (PRA2
=.0422). Broj razvedenih obitelji u ukupnom
uzorku iznosi 9,3"/", a dvostruko vise ih je
prisutno kod udenika osnovne Skole "Miros-
lav Krleza". Po tome vidimo da opet
"prednjadi" po lo5em predznaku osnovna
Skola "Miroslav Krleia" ('18,1/o). slijedi os-
novna Skola "Ve6eslav Holjevac" (11,1o/o),
zatim osnovna 5kola "Miloje Pavlovi6"
(9,8%) i "N.H. Anka Butorac" (9,0%), a naj-
manje le razvoda roditelia prisutno u osnov-
noj Skoll "Gustav Krklec" (4,5/o). Da li je
mogu6e na6i neku "zakonitost" u podatku da
najstarija naselja i njihove Skole imaju viSe
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razvoda, a mlada i najmlada naselja manje
(s izuzetkom osnovne Skole "N.H. Anka
Butorac" koja spada u starija naselja)?
Vjerojatno ne, ali ne5to ipak diferencira
skupine obitelji, Kao sto je to ve6 prije
navedeno, situacija razvoda u obitelji mo2e
biti jedan od elemenata rizidnosti stanja u
obitelji, ali 6e se o tome mo6i zakljudivati
nakon pregleda drugih varijabli i nekih veza
svih varijabli zajedno.
Prema podacima o nezaposlenosti oca
proizlazi da odeva koji su nezaposleni ima
4,3/". Premda razlike medu Skolama po tom
pitanju nisu statistiCkiznadajne, u odnosu na
taj podatak jasno se istide osnovna Skola
"Miroslav KrleZa" koja prednjadi i ima u pos-
totku gotovo dvostruko vi5e nezaposlenih
oteva (7,2o/o) nego u ukupnom uzorku. U
osnovnojSkoli "N.H.Anka Butorac" nema ni
jednog nezaposlenog oca. Osnovna Skola
"Ve6eslav Holjevac" je Skola gdje su odevi
udenika takoder u postotku de56e nezapos-
leni nego odevi ukupnog uzorka (5,5%).
Slijede Skole "Gustav Krklec" (4,5%) i "Miloje
Pavlovi6" (3,0o/").
Kako je jo5 uvijek uobidajeno - tradicionalno
misljenje da je otac "glava obitelji" to podaci
kojigovore data glava obitelji nije zaposlena
u ovim teskim drustveno-ekonomskim
prilikama ovaj podatak moZe bitiznadajan.
lzvor sigurnosti obitelji jesu svakako i
materijalne naravi. Ono Sto Je za potrebe
ovog istrazivanja trebalo ustanoviti, jesu raz-
lozi nezaposlenosti. Stanje nezaposlenosti
je danas problem, ali je pitanje da li su
navedeniodevi nezaposleni iz tih objektivnih
ilipak iz nekih drugih - subjektivnih razloga.
Moie se naime medu lim nezaposlenim
roditeljima na6i itakvi o6evi kojizbog svojih
"poroka" nisu u stanju saduvati i zadrZati se
na poslu, bas kao sto ga takvi tesko mogu i
dobiti. Takvi podaci dragocijeni su upravo
za procjenu funkcioniranja obitelji ne po tim
objektivnim - formalnim nego i subjektivnim
i stvarnim obiljeZjima obitelji koje kao takve
mogu biti i rizidne. Zato ostaje nastavnicima
- razrednicima, pedagozima i dlanovima
istraiivadkog tima da svaki pojedini sludaj,
kojise iz ukupnog uzorka bude identificirao
po ve6ini promatranih varijabli, kao rizi6an,
ispita jos detaljnije kako bi se za svaki
pojedini sludaj ili grupu udenika i njihovih
roditelja odludilo koji model
sociopedago5kog rada s udenikom i obitelji
najbolje odgovara.
Premda se ni po nezaposlenosti majke os-
novne Skole statistidki ne razlikuju PRA2
=.8346) ipak najvi5i postotak nezaposlenih
majki ima u osnovnoj Skoli "Miroslav Krlela"
(10,9%) i u osnovnoj Skoli "Miloje Pavlovi6"
(9,1%) Sto jevedipostotak nego u ukupnom
uzorku nezaposlenih majki (7,6%). Ostale
Skole zastupljene su sa manjim postotkom
nezaposlenih majki (6,1% - 6,5%) nego Sto
je on u ukupnom uzorku. Tendencija
zapo5ljavanja Zena odita je i prema ovim
podacima. Prema nekim starijim istraZivan-
jima na zaposlenu majku gledalo se kao na
nepovoljan faktor odgoja djece, dok novija
istraZivanja pojave poreme6aja u pona5anju
kod djece i omladine ukazuju da zaposlena
majka nije apriori lo5 odgajatelj, odnosno da
je ta situacija nepovoljnija zarazvoj djeteta.
Prema drugim istrazivanjima to je dak vise
nezaposlena majka, jer je ona 6e56e niZeg
obrazovanja (neobrazovana), nedovoljno
afirmirana, zatvorena u svakodnevne samo
ku6ne poslove, te 6esto nezadovoljna sama
sobom, svojom uspjeSnoS6u, atir-
mirano56u i materijalnom situacijom obitelji.
Kako u ovom uzorku ima relativno malo
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nezaposlenih majki, to daljnje elaboriranje
teme ovdje nije potrebno. Nedostatak
roditelja kao odgajatelja, bilo oca, bilo
majke, izvjesna je opasnost po nesmetani
razvoj djeteta. Jedna takva situacija jest
svakako rad jednog ili oba roditelia u ino-
zemstvu. Premda ta situacija osigurava
bolje materijalno stanje, za uzvrat eesto
oduzima toplinu i sigurnost doma.
Oko 57o roditelja ispitivanih udenika radilo le
u inozemswu. To nije neki visok postotak.
Navikli smo naekonomsku migraciju gledati
iz pravca selo-grad ili selo-inozemstvo, te
nas ovaj podatak navodi na Pomiso o
specifidnim "inozemcima" dije obitelji u
gradu kao Sto je Zagreb mogu imati dodat-
nih te5ko6a. Kako nemamo podatka kada
su roditelji radili u inozemstvu otvara se
mogu6nost da su u inozemstvu radili rodite-
lji onih obitelji koji su u Zagreb doselili iz
manjih mjesta. Nadalje je znadajno imati u
vidu razloge odlaska u inozemstvo, odnos-
no nadin odlaska i duZinu boravka, kao i
vrijeme (u odnosu na dob djeteta) odlaska.
Statisti6ki znadajne razlike medu Skolama
po boravku roditelja u inozemstvu ne pos-
toje (PR,K2 =.2306). lpak i u odnosu na ovu
varijablu u negativnom smislu predniadi os-
novna Skola "Miroslav KrleZa" u kojoj za
ispitani uzorak nalazimo 9 % roditelja koji su
radili u inozemstvu, dok je u ukupnom
uzorku taj postotak oko 5%, Druge Skole su
uglavnom ne6to mdo ispod ili iznad tog
postotka.
Relativno visok postotak udenika sa svojim
obiteljima doseljava u Zagreb (38,67d. Kao
sto se i odekivalo statisticki znadajne razlike
medu Skolama postoie (PR/X2 =.0000). To
je razumljivo jer su Skole locirane na takvim
podrudjima grada gdje je mogu6e odekivati
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vedi prirast stanovni5tva ne samo iz starog
dijela grada nego i doseljenika iz drugih
djelova SFR Jugoslavije.Najvedi postotak
doseljenih obitelji vidljiv je u osnovnoi Skoli
"Ve6eslav Holjevac" (56,4%) - novijem, ali ne
i najnovijem gradskom naselju, slijedi Skola
"Miloje Pavlovid" u Folnegovi6evom naselju
(46, 2%) koje je starije od Sigeta. Zatim
slijede osnovne Skole "Miroslav KrleZa
(43,6yo) kao Skola u uiem centru grada,
zatim Skola u jednom od najnovijih naselja
grada - Travnom- osnovna Skola "Gustav
Krklec" (25%) i na kraju osnovna Skola
"N.H.Anka Butorac" (6,1%) koja se nalazi u
srediSnjem dijelu starog dijela grada
Zagreba. Ova- raspodjela nije odekivana.
Osnovna Skola "Miroslav KrleZa" ima relativ-
no mnogo doseljenih obitelji Sto predstavlja
posebnu specifidnost i govorijo5 jednom o
specifidnosti podrudja na kojem ta Skola
djeluje. S druge strane osnovna Skola "Gus-
tav Krklec" - Travno ima u postotku manje
doseljenog stanovnistva nego osnovna
Skola "Miroslav KrleZa". Sto se to dogada?
Gdje se ito za5to naseljavaju novo prido5le
obitelji? Jesu li one uglavnom podstanari, a
to je "lakse" biti u centru grada nego u novim
naseljima. O demu sezapravo radi? Totreba
dalje ispitati, avjeruiemo da jeto svakojSkoli
u odnosu na njegovu okolinu prilidno jasno.
Ta spoznaja od velike je vaZnosti za projek-
ciju modela najadekvalnije pomoci obitel-
jima ispitanih udenika. S tim u vezi (kao
uostalom, od podetka ove analize) posebno
treba preispitati uzorak obitelji osnovne
Skole "Miroslav Krleza."Statistidki znadajne
razlike medu Skolama zabilje2ene su i u od-
nosu na nepovoljnu kulturnu razinu obitelji
(PRr('? =.0000). Toj razlici najviSe doprinosi
osnovnaSkola "Miloje Pavlovi6" (18,1%), Sto







































roma koji gravitiraju toj skoli, a o dijoj je
kulturnoj razini obitelji te5ko i govoriti. Poslije
te Skole slijedi osnovna Skola "Miroslav
Krleia" (7,2o/o) 5lo je iako manji postotak od
ukupnog postotka procjenjenih obitelji s
nepovoljnom kulturnom razinom (7,8%) jo5
uvijek pokazatelj da na tom terenu postoje
neka obiljeZja supkulturnog Zivota po vi5e
osnova. Za ostale Skole procjenjuje se znat-
no niZi postotak obitelji s nepovoljnom kul-
turnom razinom (2,7"/" li 4,4%) nego Sto je
ukupni postolak takvih obitelji. U osnovnoj
Skoli "N.H.Anka Butorac" prema procjenama
nastavnika nema tako oznadenih obitelji
ispitanih uCenika.
Slijede6e detiri varijable opisuju podrudje
socijalno-za5titnih intervencija koje su
poduzimali centri za socijalni rad prema
pojedinim obiteljima ispitanih udenika.
Kre6e se prvo od evidentiranosti obitelji u
sluZbi socijalne zastite (centrima za socijalni
rad). Od ukupnog broja evidentirano je 69
obitelji tli 14,3o/o. lako je ovaj dru5tveni
trenutak doveo mnoge obitelji'u teske
socioekonomske uvjete vjerojatno samo to
nije razlogom evidentiranosti u slu2bi
socijalne za5tite. Dok su u pravilu sve Skole
u postotku manje evidentirane nego Sto je to
postotak u ukupnom uzorku, ostaje i dalje
da se zasmislimo nad podatkom da je iz tog
rezultata potrebno posebno izdvojiti osnov-
nu Skolu "Miroslav Krlela". Postotak eviden-
tiranih obitelji je dak dvostruko ve6i (29o/")
nego u ukupnom uzorku (14,3o/o). S druge
strane u isto tako sredisnjoj gradskoi Skoli
"N.H. Anke Butorac" taj postotak je dak
dvostruko niZi (6%) nego u ukuPnom
uzorku. To je i razlogom za5to su te razlike i
statistidki znaeaine. ostaie i dalie negativan
"trag" podataka, koji se kumuliraju o
nepovoljnosti uvjeta u kojima Zive udenici
osnovne Skole "Miroslav KrleZa".
lako je obitelj evidentirana ne znadi da je
prema njoj poduzimana bilo kakva mjera.
Naialost, ovim globalnim uvidom (slijedece
tri varijable prezentirane u Tabeli 1) nije
mogu6e pratiti koliko i koje evidentirane
obitelji ostaju samo evidentirane, a prema
kojima se poduzimaju i koje sociozaStitne
intervencije. Taj vrijedan uvid ostaje u
doma5aju nastavnika - razrednika i
pedagoga odnosno defektologa - socijalnih
pedagoga, kojisu uglavnom informirani ili i
sami bili pokretaci nekih takvih intervenc'rja.
Bez obzira kakve su intervencije provedene
vidljivo je da je prema gotovo svim eviden-
tiranim bila izvr5ena neka intervencija.
Todnije za ukupno 67 ili 13,87o obitelji neSto
je poduzimano. I po tom pitanju Skole se
medusobno statistidki znadajno razlikuju
(PR/K2 =,0091). Gotovo dvostruko vi5e
(izraleno u postotku) je obitelji koje su
dobile neku pomo6 ili je neka intervencua
uslijedila prema njima, a njihova djeca su
udenici osnovne Skole "Miroslav KrleZa"
(27,2o/"), nego Sto je to sludaj u ukupnom
uzorku (1 3,8%). lsti6e se jo5 i osnovna Skola
"Ve6esfav Holjevac" sa 14,8o/o izvr5enih
socijalno zastitnih intervencija prema obitel-
jima. I u ovom sludaju je "najbolja" osnovna
Skola "N. H.Anka Butorac" (9,1o/o), a ostale su
takoder ispod prosjednog rezultata (u pos-
tocima) za ukupni uzorak. Razlozi za ovakvu
situaciju nisu nam dostupni, pa ostajs da se
oni uwrde i u odnosu na te uvjete predvide i
najadekvatnije pomo6i u sprezi izmedu os-
novnih Skola i centara za socijalni rad
podrudja na kojima se Skola nalazi.
Konkretnija pomo6 vidljiva kroz materijalnu
pomo6 pruZena je 29-ero obitelji ili u postot
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ku za 6 % obitelji ispitane djece. Dakle,
oCekivanja da 6e moZda materijalna pomo6
biti zastupljenija, s obzirom na danaSnji
trenutak nisu se ostvarila. Ostavljato prostor
za razmiSljanja o nekim drugim elementima
disfunkcioniranja obitelji, a time i procjene
riziCnosti r azv oja djeteta.
Podaci ukazuju, iako se statistidki znadajno
ne razlikuju (PR/X2 =.8182) da je naj-
nepovoljnija situacija u osnovnoj Skoli
"Miroslav Krleza" (12,2%) diji se postotak
obitelji kojima je pruzena materijalna pomo6
penje i dva puta vi5e nego u ukupnom
uzorku ili u svakom subuzorku pojedine
Skole. Moida je dobro iz praktidnih razloga
izdvojiti iosnovnu Skolu "Vedeslav Hljevac',
kod koje je prema obitelji njihovih udinaka
bilo pruzeno materijalnih pomodi obitel-
ji(6,57dne5to vi5e nego ukupnom uzorku.
Ako znamo da su to vjerojatno obitelji roma,
ostaje pitanje o kojim se to obiteljima radi
kada je u pitanju osnovna Skola ,'Miroslav
KrleZa". Osnovna Skola "N.H.Anka Butorac.
nema ni jedne obitelji kojoj je pruiena
materijalna pomo6.
Pomo6 pri zapo5ljavanju kao mjera za5tite
ugroZenog stanovni5tva, pruZena je u svega
4 sludaja ili za niti 17o ispitanog uzorka. Te
obitelji jesu obitelji udenika osnovne Skole
"Miroslav Krle2a" (3. {i5,4/o) iosnovne Skole
"Miloje Pavlovi6"( 1 li 0,7"/o). U ostalim
Skolama nema obitelji njihovih udenika
kojima je pruiena pomo6 prizapo5tjavanju.
Ove podatke moZe se komparirati sa
podacima o nezaposlenosti roditelja (odeva
21,majki37).Taj uvid ostavtja pitanjeza koje
je obitelji ili roditelje pokusana pomo6 pri
zapo5ljavanju i koji su kljudni momenti ut
jecali. Bilo bi za oeekivati da je pruieno
mnogo viSe pomodi pri zapo5ljavanju
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ekonomsko ugroZenih obitelji, kojih kao Sto
smo vidjeli ima vi5e nego Sto je pomodi
prulano. Taj vid pomo6i u danaSnjem
lrenutku nije lako izvediv, pogotovo za
stanovnistvo koje ne prula garanciju
odgovornog odnosa prema poslu. U tim
sludajevima treba razmisljati i o drugim
mehanizmima pomo6i samo djetetu, a ne
loliko obitetji.
Navedeni podaci koji su, zahvaljujudi
pozrtvovnom istrpljivom pradenju udenika i
njihovih roditelja (obitetji) od strane nastav-
nika - razrednika, pred nama jasno izdvajaju
po mnogo rizienih elemenata osnovna Skola
"Miroslav Krle2a". U tom smislu u okviru
ovog istraZivanja, ako ne u drugim Skolama,
onda bisvakako u ovojSkolitrebalo projek-
tirati neke modele rada s roditeliima ili obite-
tji.
'3. Neki modaliteti pona5anja
udenika u relaciji s nekim
obiteljskim prilikama
Za kratko razmatranje relacija nekih
modaliteta ponasanja i obiteljskih prilika
odabrano je svega detiri varijable oblika
ponaSanja i funkcioniranja udenika i
detrnaest varijabli uvjeta 2ivota u obitelji.
U analizi rezultata navedenih u Tabeli 2
pokuSat 6e se dati izvjestan ,,profil,,
oznadenog modaliteta pona5anja u odnosu
na uvjete Zivota u obitelji.
Kao povudena u pona5anju oznadavaju se
ona djeca - udenici koji su uglavnom mirni,
tihi, desto i osamljeni, nemaju najde56e
dubljih prijateljskih veza, u igru se tesko
ukljuduju, a 6esto je napu5taju, skloni su
prepuStanju vlastitom svijetu maste i sl.
Prema pokazateljima u Tabeli 2 takva djeca
su kao i ostala djeca uglavnom zivjela i Zive
u cjelovitim obiteljima, bradna su djeca, rijet-
ko su blizanci, roditelji su im se razveli uglav-
nom kao i kod djece ukupnog uzorka, otac
i majka su ne5to de56e nezaposleni, ali ne
statistidki znadajno vise, doseljeni su u
Zagreb iz drugih mjesta otprilike kao i druga
djeca (obitelji), kulturna razina kod 17 tli9/o
obitelji nepovoljna. Socijalno za5titne inter-
vencije pruZaju se de56e njihovoj obitelji, ali
ne statistidki znadajno vi5e nego u ostalim
obiteljima. Pomo6 pri zapo5ljavanju
pruZena je jedino i upravo roditeljima
povudene djece (sve evidentirane obitelji u
ovoj vari.iabli nalaze se u subuzorku
povudene djece). Sto izvu6i, a da odraiava
neku specifidnosl u odnosu na djecu koja su
procjenjena povudenom? Od ukupno 484
djece - udenika dak 193 djece ili 39,8%
oznadeno je povueenom. Ve6 ta dinjenica
ukazuje na potrebu ispitivanja etioloSkih fak-
lora takvog oblika ponasanja udenika. Oni
se kao Sto pokazuju podaci ns mogu
pronaci u ispitivanim uvjetima Zivota u
obitelji. Potrebno ih je traZiti ili u drugim
uvjetimaZivota bolje re6iodnosima u obitelji
iodnosima roditelja prema djeci, ili u karak-
teristikama samog djeteta ili dak u sprezis
nekim uvjetima Skolovanja. Ti uvjeti
Skolovanja i uvjeti Zivota u obilelji dini se jesu
provociraju6i faktori, oni koji pomaZu da se
povudenost djeteta jade manifestira i budu
prepoznatljiva u sredini kao sto je skola.
lzgleda da nezaposlenost roditelja, narocito
majke izaziva lakvu destabilizaciju obitelji (a
moZda jeto isamohrana majka) da socijalna
sluZba intervenira u zapo5ljavanju njezinih
elanova. To ima nekih reperkusija na
rasvjetljavanje pojave povudenosti
udenika. MoZe se pretpostaviti da neka
bazidna sigurnost djeteta koju dijete nema u
obilelji (ne radise samo o materijalnojsigur-
nosti premda je i ona bitna) dovodi dijete u
situaciju izoliranosti od drugih, zatvorenosti
u svoj svijet drugima nedovoljno poznat i
tome sli6no. Kako je ipak mnogo vi5e djece
povudeno nego sto obitelji ima problema sa
nezaposlenoS6u roditelja, to ostaje da se
biraju lakvi oblici pomo6i djeci kojisu prije
svega usmjereni na njih same u uvjetima
Skolske situacije.
Ostaje otvoreno pitanje da li su identificirana
djeca stvarno povudena i to predstavlja oz-
biljnu smetnju njihovog funkcioniranja ili se
u ovom broju djece nalazi i odredeni broj
djece koji po svojim karakterisitkama pa i
povu6enosti mogu f unkcionirati i s
vremenom (maturacijom) postati sasvim
prilagodljiva i ne tako povudena djeca.
Nemarnost (lijenost) kao oblik neprih-
vatljivog ponaSanja izra2eno je kod 159 ili
32,8% udenika. Nemaran je onaj udenik koji
se pasivno a nedovoljno odgovorno odnosi
prema radnim zadacima. U tome se prije
svega prepoznaju nerazvijene radne navike
i potreba stalnog izgovora za neizvrsene
zadatke narodito u Skolskim uvjetima.
Karakteristidno za obitelji udenika koji su
oznadeni kao nemarni ili lijeni je da su to:
obitelji koje su doselile u Zagreb, kod kojih
se procjenjuje nepovoljnija kuhurna rczina,
koje su Ce56e evidentirane u slu2bisocijalne
zastite, te su im i 6e56e pruZane neke inter-
vencije, medu kojima i prulanje materijalne
pomo6i, jer su ne ba5 rijetko nezaposleni
odevi. Znadajno je istadi takoder da je viSe
djece Zivjelo u potpunoj obitelji. Uglavnom
su to bradna djeca.
Navedeni pokazalelji dozvoljavaju zakljudak
da se kod obitelji koje same nisu dovoljno
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sreclene ne mozemo oeekivati i"sredenost"
djeteta. U ovom sludaju "sredenost" djeteta
- udenika znadi nerazvijen ili neadekvatno
usmjeren odnos prema radnim obavezama,
Skolskim zadacima, zahtjevima Skole i sl.
dini se da su to djeca koja u svojim obitel-
jima nisu dovoljno navikavana,
usmjeravana, imati osjedaj odgovornosti.
Samd je jedan dio ove djece iz obitelji koja
su evidentirana i tretirana u sluzbi socijalne
zastite. Gdje je ostali dio djece koja takoder
manifestiraju takav oblik ponaSanja. Da ne
ulazimo u druge faktore ostanimo na uv-
jetima Zivota u obitelji. Garancije za pravilno
usmjeravanje djece nema ni u potpunim
obiteljima koje naizgled dobro funkcioniraju.
Tome doprinosi ili moZe imati utjecaja Sto
neki roditelji smatraju kako je sto se tide
Skolskih obaveza njihovo dijete briga $kole,
jer oni nemaju vremena ili nisu edukativnih
sposobnostida djetetu pomognu ilijedno ili
drugo. Naravno, ostaju svi drugi faktori koji
jesu na strani bio-psiho-faktora, a koji mogu
djelovati na pojavu nemarnosti udenika.
Zalo Ce se vjerojatno u ovisnosti o svakom
pojedinom sludaju odrediti odreden model
pomodi vjerojatno i prema djetetu (Skoli) i
prema obiteljima.
Nezainteresiranost se mole definmirati kao
nedostatak motiva (interesa) za odredenu
aktivnost koja se odekuje, propisuje ili
zahtjeva u nekoj socijalnoj sredini. Udenik
koji je nezainteresiran obidno pasivno
promatra odredene aktivnosti, ukoliko se u
njih i ukljuduje nije dovoljno odgovoran
prema radnim zadacima ni u udenju ni u
aktivnostima slobodnog vremena. Takvih
udenika po procjenama nastavnika u
isoitanom uzorku ima 130 li26.8o/o.
Stavljanje u odnos nemarnosti (dosade) i
uvjeta Zivota u obitelji ispitivanih udenika
doprinosi sagledavanju nekih elemenata
kojimogu datiodgovor na pitanje - koji uvjeti
2ivota u obitelji su posebno apostrofirani, u
kojima se bar donekle mo2e nadi izvjesno
tumadenje i problema u pona5anju samog
djeteta - udenika.
Sude6i po podacima skupina varijabli koja
ukazuje na evidentiranost obitelji u sluZbi
socijalne zaStite ima znadajnih veza sa
pojavom nezainteresiranosti kod djetela.
Tome treba dodati i podatak da su to gotovo
u 5o% sludajeva doseljenidke obitelji. Prem-
da to nije najznadajniji podatak treba ista6i
da djeca iako su gotovo sva bradna ne Zive
u tom postotku u obitelji gdje su prisutna
oba roditelja, a razvod braka je u postotku
5de56e prisutan nego u ukupnom uzorku.
Ako se na nezainteresiranost gleda kroz
prizmu stimulacije interesa i motiviranje
djeteta od najranije dobi pa dalje onda se
moZe primjetiti da su obitelji o kojima je rije6
vjerojatno same optere6ene upravo onim
nedostacima (nepovoljna kulturna razina i
socijalno zastitne intervencije) koje nedos-
taju i samim udenicima. Sociokulturna
deprivacija, nedostatak ambicija roditelja,
mirenje sa situacijom ijo5 dublje zadiranje u
problem nazalost ne omogu6ava nidjetetu
bolji start u zivot, ne razvija ni kod njega
interes pa ni za podrudje planiranog i or-
ganiziranog provodenja slobodnog
vremena. U tojsituaciji rizikaza daljnji odgoj
i obrazovanje udenika javlja se potreba za
pojadanim djelovanjem Skole u pravcu
nadoknadivanja onoga sto je u obitelji
propusteno ili se nije ni moglo od obitelji
odekivati. Sva evidentirana nezainteresirana
djeca udenici ne potjedu iz supkulturnih
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obitelji, alije i za njih Skola ona koja moZe u
znadajnoj mjeri usmjeriti dijete, omogudivsi
mu uspjeh i vjeru u njegove sposobnosti i
kod onih kod kojih su te sposobnosti manje
iliviSe razvijene.
Posljednji problem koji se promatra iz
podrucja modaliteta ponaSanja
ifunkcioniranja udenika u Skolijest problem
opdeg uspjeha (Tabela 3). Procjena o
opdem uspjehu udenika radena je kroz ran-
giranje u6enika u razredu u odnosu na os-
tale udenike s obzirom na postignutiuspjeh.
Op'Ci uspjeh u udenju pri tome
podrazumijeva postignute rezultate u svim
predmetima koje udenik slusa u godini prije
ispitivanja, gledanih u prosjeku. Sloga je
varijabla op6i uspjeh u Skoli promatrana
kroz kategorije losiji od ostalih u razredu,
prosjedan i bolji od ostalih u razredu.
U ispitivanom uzorku od 484 udenika kao
losiji od ostalih procjenjeno je 89 ili 18,4%
udenika, prosjdnih je bilo 236 ili 48,8%, a bolji
od ostalih u razredu jesu 159 tli 32,8o/o
udenika.
S obzirom na statistiCki znadajne
povezanosti izmedu promatranih varijabli
op6eg uspjeha i uvjeta livota u obitelji
udenika moZe se ustvrditi: lo5iji po uspjehu
od ostalih u razredu su znatno de56e djedaci
nego djevojdice, udenici dije su obitelji
doselile u Zagreb, udenici u 6ijim obiteljima
je procjenjena nepovoljna kulturna razina,
udenici iz obitelji koje su evidentirane u
sluZbi socijalne za5tite i prema kojima su
poduzimane odredene mjere socijalne
za5tite (osim pomo6i pri zapo5ljavan-
ju).Moglo bi se tome pridodati i podatak da
su to takoder 6e56e (iako ne i statisticki
znadajno) udenici dije su majke ili odevi
nezaposleni.
$to bi navedeno lrebalo znaditi? Uz potreb-
nu mentalnu i fizidku spremnost za nes-
metano pra6enje nastavnog gradiva i
postizanje adekvatnih rezultata nulna je
emocionalna i socijalna zrelost. Upravo ovi
posljednji u ve6oj su mjeri psiho-socijatno
determinirani, pa su u tom smislu i uvjeti
Zivota u obitelji dosta valan faktor.
Kako se obitelj koja doseljava u Zagreb
adaptira, kako tu adaptaciju prolivljava
dijete? Kakvi su uvjeti stanovanja? Kakva je
opda kulturna almosfera? Kojisu nepovoljni
faktori funkcioniranja obitelji doveli do
potrebe pruZanja socioza5titnih intervencija
prema obitelji? Odgovori na postavljena
pitanja ocrtavali bi neke elemente koje se
mole "optuZiti" za nedovoljno stimuliran i
uspje5an odgojno-obrazovni status djeteta.
lz ovih malobrojnih i nedovoljno obja5njenih
podataka, jeriivot je pak nesto drugo, proiz-
lazipotreba interveniranja iu obitelj i pomo6
djetetu - udeniku u Skoli. U ovisnosti o tome
koji 6e se modeli odreditiza eksperimental-
no provodeno istra:ivanje ovisi i u kakve Ce
se modele rada ukljudivati roditelje ili njihovu
djecu ili oboje. lpak, bez obzira na to Sto 6e
se poku5ali provoditi, ovi podaci jasno
ukazuju da za 6ak 89 udenika koji su lo5iji od
ostalih u razredu treba prona6i mogu6nost
da se afirmiraju, da se ne osjete manje vrijed-
nima, da ne fiksiraju lo5u sliku o sebi, da ne
gube samopouzdanje. U protivnom tvrde
mnogi autori oni su: potencijalni maloljetni
delinkventni ili odrasle osobe koje zbog
kriminalne aktivnosli pune kazneno
popravne domove, potencijalni korisnici us-
luga centara za socijalni rad, ili potencijalni
parlicipanti u psihijatrijskim klinikama ili
centrima za mentalno zdravlje.
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Bilo je za odekivati da samo izabranim
varijablama uvjeta Zivota u obitelji nede biti
mogu6e objasniti promatrane modalitete
pona5anja. To je logidno kada se zna da su
poreme6aji u pona5anju djece i omladine
multikauzalno determinirani. Na ovom mjes-
tu Zeljelo se samo dobiti, kao i u prethodnoj
analizi, neke upori5ne elemente rizidnosti
koji 6e nas uputiti na smjer i oblik socijalno
pedago5kog rada bilo s udenicima bilo s
njihovim roditeljima. lzgleda da je skupina
varijabli koja ukazuje na neke elemente dis-
funkcioniranja obitelji i s time u vezi potreba
socijalno za5titnih intervencija dru5tva,
presudnaza pokretanje nekih oblika pomo6i
od strane Skole idlanova istra2ivadkog tima
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THE MAIN FEATURES OF PUPIL'S FAMILY CIRCUMSTANCES
Summary
The aim of this paperwas to elaborate first evidence aboutlamily circumstances (13 variables) and their
relation with particular primary schools (N = 5), and the most frequent behavioral modalities (4
variables), ol tested pupils attending primary schools in Zagreb (n = a8a).
Results presented on the descriptive level, point out risk areas in life conditions of pupil's family. They
can be identified through: immigrating population, the social protection records, social-protection
interventions, unfavourable cultural family level and parental divorce. According to the results ol the P
Test in the area of risk life conditions, primary sohool "Miroslav Krlela" is particulary stressed out, Further
results show that the most frequent behavioral modalities, cannot be connected with risk variables of
family circumstances. This is oompletely understandable according the multicausality ol behaviorat
disturbances. This particulary concerns unsociableness, as a behavioral modality, but not negligence
and indifference and low success in learning. These three behavioral modalities can be connected with
imigrating families, unfavourable cultural level, social protection records, and different social-protective
interventions toward the family.
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